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MENINGKATKAN PEMBELAJARAN SAINS DENGAN MEDIA 
GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B DI TK AISYIYAH JOTON III 
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Wahyu Handayani, NIM. A 53B090026, Progran Studi Pendidikan Anak Usia 
Dini. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, xvi+105 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran sains dengan 
media gambar pada anak kelompok B Di TK Aisyiyah Joton III Tahun 
2012/2013. Peneliti membatasi masalah dengan media gambar binatang untuk 
pembelajaran sains memperkenalkan binatang. Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian tidakan kelas yang dilaksanakan sebanyak  dua Siklus dengan 
empat kali pertemuan.  
Menggunakan metode Tanya jawab dan penugasan. Prosedur penelitian ini 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak kelompok B Di TK Aisyiyah 
Joton III Tahun 2012/2013 sebanyak 32 anak terdiri dari 18 anak perempuan  dan 
14 anak  laki-laki. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan pada pembelajaran sains 
dengan media gambar pada anak kelompok B Di TK Aisyiyah Joton III Tahun 
2012/2013. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya  pembelajaran sains 
dengan media gambar yang awalnya 30% pada Pra Siklus meningkat menjadi 
persentasenya 38,16% dengan nilai rata-rata 1,9 kemudian dilakukan Siklus I 
pertemuan pertama 50,66% dengan nilai rata-rata 2,3 dilanjutkan Siklus I 
pertemuan kedua persentasenya 52,12% dengan nilai rata-rata 2,6dan dilanjutkan 
Siklus II pertemuan pertama 72,26% dengan nilai rata-rata 3,3 dilanjutkan Siklus 
II pertemuan kedua 81,35% dengan nilai rata-rata 3,4. Hal ini terlihat dari 
meningkatnya  pembelajaran sains dengan media gambar terbukti meningkat 
dengan baik, dengan demikian melalui media gambar dapat meningkatkan  
pembelajaran sains pada anak kelompok B Di TK Aisyiyah Joton III Tahun 
2012/2013 terbukti dan dapat diterima kebenaranya. 
 
 
Kata kunci: Pembelajaran sains, media gambar. 
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